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Abstract: Habitual residence is a connecting point with value and increasingly wide application． The Law of the
Application of Law for Foreign-Ｒelated Civil Ｒelations introduces it as the primary point of contact，the
latest judicial interpretation makes corresponding provisions about it． Nevertheless，this legislation，
judicial interpretation as well as the point of contact itself，has some obvious deficiencies． For the sake
of perfecting the habitual residence system in the private international law we should: firstly，further
think about the difinition and components of habitual residence． Habitual residence and domicile are not
of the same conception． Habitual residence shall be composed of such factors as resident period，
resident intent and legal purpose，and that how long resident by judge＇s discretion，don＇t need to set
specific time standards． Secondly，pay more attention to the protection of juveniles and weaken the
resident intent in determining children＇s habitual residence． Thirdly，coordinate and bridge the conflicts
of law of habitual residence，specify the conflict solution． Fourthly， in view of our country’s
characteristics and with references to foreign legislation，habitual residence may be served as the major
connecting factor in the realm of parentage and marriage，while for the issues such as natural person’s
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capacity and personality rights the nationality shall come into play as the major connecting factor．
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所”( habitual residence) 的含义无别①。《法律适用法》“勇敢而坚定地采用经常居所地法作为属人法，
独树一帜，必将在国际上产生重大影响。”［2］经常居所作为我国属人法的主要连结点具有突出的创新
性与超前性，同时也存在不确定性、模糊性及一定的盲目性。法律规定含糊将给司法实践带来困难。
最高人民法院审判委员会于 2012 年 12 月 10 日通过的《关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法




































































































《关于国际私法的联邦法》第 20 条规定:“在本法意义上，自然人: a． 在其以定居的意思居留的国家内
有住所; b． 在其生活了较长时间的国家内有惯常居所，即使该时间在开始时是有限的;……”1996 年
列支登士敦《关于国际私法的立法》第 9 条规定:“在本法意义上，自然人拥有: a． 其住所，位于其有久
居意愿而居留之地; b． 其惯常居所，位于其在较长期间内生活之地，即使该期间自始便已设定。”2004
年比利时《国际私法典》第 4 条第 2 款规定:“就本法而言，惯常居所系指: 自然人设立其主要居所的所
在地，即使未进行登记并且与居住许可或无限期居住许可无关; 为确定惯常居所地，应该考虑显示与
该地具有持久联系或表明建立此类联系之意愿的个人或职业性质的情况。”1999 年我国《澳门民法
典》第 30 条第 1 款规定: “属人法即个人常居地法。”何为常居地 ? 该条第 2 款规定:“个人实际且固
定之生活中心之所在地视为个人之常居地。”这些国家和地区都要求当事人在某处所的居住，瑞士与
列支敦士登要求生活了较长期间，比利时和澳门虽然没有直接言明较长期间，却也反映了这层意思。









































在案件中把不考虑意图称为客观方法( objective method) ，一并考虑意图及重要事实或相关情况称为
























































































一个在内国( 地) 或法院地，借鉴国际上解决国籍或住所冲突的内国( 地) 优先原则，应以内国( 地) 或
法院地的经常居所为准。如《匈牙利国际私法》第 11 条第 4 款规定:“……如个人的几个惯常居所中































海牙公约，如海牙 1961 年《保护未成年人的管辖权和法律适用公约》、1965 年《收养管辖权、法律适用
和判决承认公约》、1996 年《关于父母责任和保护儿童措施的管辖权、法律适用、承认、执行和合作公
约》，2000 年《关于成年人国际保护公约》等，均以惯常居所为管辖权依据。欧盟条例如欧盟理事会
2003 年《关于婚姻事项及父母亲责任事项的管辖权及判决的承认与执行并废除第 1347 /2000 号( 欧












































① Private International Law: The Law of Domicile，The Law Commission and The Scottish Law Commission SLC 107 LC 168，De-































常居所地法院作出，或者符合经常居所地法。如 2000 年海牙《关于成年人国际保护公约》第 22 条规定，








在境内短期停留的外籍人员。信息来源: 国家统计局网站 http: / /www． stats． gov． cn / tjfx / jdfx / t20110429_402722585． htm，
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